PRVI U NIZU: PRVI ZBORNIK SENJSKE (NAD)LOKALNE KULTURNE PRIČE
Zbornik radova 1. senjskog interdisciplinarnoga simpozija.
Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju! (nova čitanja). Ur. Ana Vukelić. 
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knut kao poglavlje najnovije autorove knjige )HQRPHQRORJLMDNDWHJRULMHVXEMHNWDX
DUKLWHNWRQLFL.UDQMÑHYLËHYDRSXVDÎHVNRVHRYGMHEDYLGYDPDVXEMHNWLPDYDŀQLPDX
.UDQMÏHYLÉHYXRSXVXLŀLYRWXPHWDIRULÏNRPHLDXWRUVNRPHSULÏHPXMHGDQGUXJRJD










REUDÓHQLLXUDGXDXWRULFHĢHJRࡡ.UDQMÏHYLÉHYOLUVNLVXEMHNW! zanesenjak i vjernik, 















ÏHYLÉHYRM VRFLMDOQRM WRSLFLRNRMRM ģLUD MDYQRVW 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]QDPDQMH1DLPHNDNRDXWRULFDSUL-
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'RN VH JODYQLQD =ERUQLND WHPHOML QD VDGUŀDMQLP DQDOL]DPD X GYDPD UDGRYLPD
LVWUDŀXMH VH IRUPDOQD VWUDQD OLULNH 6LOYLMD 6WUDKLPLUD .UDQMÏHYLÉD 6WLKRYQLP REL-
OMHŀMLPD.UDQMÏHYLÉHYHOLULNHSRVYHÉHQMHUDGNRMLSRWSLVXMH0LOMHQNR%XOMDFDNRML


























2VWDOL VH UDGRYL=ERUQLNDPRJXSULSRMLWLSUHWKRGQRVSRPHQXWRMFMHOLQLNRMX VPR
SURYL]RUQRQD]YDOL.UDQMÏHYLÉHYLPQDVOLMHÓHP,XQXWDUWRJDEORNDQDOD]HVHYUORKH-
WHURJHQLWHNVWRYLNRMLVYDNLQDVYRMQDÏLQRSLVXMXGLUHNWDQLOLLQGLUHNWDQXWMHFDMRYRJD
SMHVQLNDQDGDQDģQMX]QDQVWYHQXREUD]RYQX LNXOWXUQX VFHQXXRSÉH WHQDQMHJRYX








































































MH R QHNLPQDÏHOLPDX VWYDUDQMX5MHÑQLND koji potpisuje u suautorstvu s akademi-
NRP0LODQRP0RJXģHPNRMLMHXKUYDWVNRMILORORJLMLLLGHMQL]DÏHWQLNNRQFHSFLMHW]Y
SLģÏHYDUMHÏQLND$XWRULFDRYRJDÏODQNDSR]DEDYLODVHPHÓXRVWDOLPRGDELURPJUDÓH
koja je za stvaranje5D]DVXWRJVWLKRYOMD bila relevantna te obradom leksikografski naj-
L]D]RYQLMLKNRQVWUXNFLMDIUD]HPDLRVWDOLKYLģHUMHÏQLFDXQDYHGHQX5MHÏQLNX
'YDVXUDGDXIRUPDOQRPHSRJOHGXSULND]LGYLMXNQMLJD%RŀLGDU3HWUDÏࡡ.UDQM-
ÏHYLÉHYL7U]DML !MXÏHULGDQDVࡢRVYUÉHVHQDNRQWHNVWQDVWDMDQMDLUHFHSFLMX7U]DMD, 
.UDQMÏHYLÉHYH]ELUNHSMHVDPDL]SRYRGRPQMHQDSUHWLVNDREMDYOMHQDX
QDNODGL'UXģWYDKUYDWVNLKNQMLŀHYQLND=DGQMLUDGX=ERUQLNXSRWSLVXMH%RUEHQ9OD-
GRYLÉࡡ'HVNULSFLMDLDQDOL]DNQMLJH/MXERMD'OXVWXģD6LOYLMH6WUDKLPLU.UDQMÑHYLË! 
bLYRWLSUREUDQHSMHVPHࡢLWDNRÓHUMHSULND]NQMLJHL]LģOHSRÏHWNRPSURģORJDVWROMHÉD
5LMHÏMHRNQML]L.UDQMÏHYLÉHYDSULMDWHOMDL]JRGLQHXNRMRMMHSMHVQLNRYOLNL
GMHORX]RGDEUDQHSMHVPHRSVHUYLUDQL]QHNROLNRDVSHNDWD
=DNOMXÏQRLQDNRQRYDNYDVXPDUQRJDSUHJOHGDSRVWDMHUD]YLGQRGDVX6HQMDQLREMD-
vili =ERUQLNVUDGRYLPDNDNYLPDVHPDORNRMDORNDOQD]DMHGQLFDPRŀHSRKYDOLWL2YH
MHJRGLQHRGUŀDQGUXJLSRUHGXVHQMVNLLQWHUGLVFLSOLQDUQLVLPSR]LMSRVYHÉHQ9MHQFH-
VODYX1RYDNX'UDJL1RYDÑHLWUDYQMDSDVQHVWUSOMHQMHPRÏHNXMHPR
LVOMHGHÉL=ERUQLNVOLÏQDNRQFHSWDXQDGLGDÉHLVLPSR]LMLQMHJRYL]ERUQLFLSRVWDWL
WUDGLFLMRPVHQMVNRJDNXOWXUQRJDNUXJDLQRYLPSUHSR]QDWOMLYLP]QDNRP6HQMVNRJD
NQMLŀHYQRJDNUXJD
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